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793S. FEBRUÁR 4. HETE. 
Számolás ts mérés 
I. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A 12 ismertetése. Soralkotások. 
N e v e l é s i c é l : A számolási gondolkodás kifejlesztése. 
K a p c s o l á s : a tucat. (Egy tucat gomb.) 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Hánnyal több a 12, mint a 
tíz? Hol használnak tucatot? Hány pár, hány darab a 
tucat? 
A l k a l m a z á s : Rajzoljanak le egy tucat gombot! (Körök.) 
V á z l a t . 
I- E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A 11 körében a négy alap-
művelet. A müveletek adataínak leírása, 
h) Célkitűzés. Tanuljunk most eggyel nagyobb számról, 
mint 11 ! 
H. T á r g y a l á s , a) A 12 fogalma. (Szemléltetés 11 ujj meg 1 
uj; 11 gomb + 1 gomb, 11 vonal + 1 vonal sth.) Hány a 
tizenkettő? (11 + 1.) Tucat. 
b) Soralkotások. 
Ketesével: 2, 4, 6, 8, 10, 12. — 12, 10, 8, 6, 4, 2. 
Háromasával: 3, 6, 9, 12. - 12. 9, 6, 3. 
Négyesével: 4, 8, 12. — 12, 8, 4. 
c) Játékos soralkotás. (12 tanuló más és más számot kap 1 
tői 12-ig. Felváltva sort alkotunk 2, 3, 4-esével s mind-
annyiszor, amikor valamelyik szám nevét mondják, azt 
a számot jelentő gyermek feláll.) 
d) A 12 számjegyének ismertetése. 12. 
e) A 12 számjegyének íratása. (A füzetben 2 sor 12-es íra-
tása.) 
III. B e g y a k o r l á s , a) összefoglalás. Mennyi a tizenkettő? 
Hánnyal több 11-nől? Tíznél? Mennyivel több 1-nél? Ki 
tudja elmondani a számokat kettesével, hármasával, né-
gyesével? Visszafelé? 
h) Alkalmazás. írjuk le a számokat kettesével 12-ig! Hár-
masával, négyesével! Visszafelé is! 
Rajzoljunk 12 darab vagyis 1 . . . (tucat) gombot! Golyót! 
1938. FEBRUÁR 3. HETE. 
R a i z 
T. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Szemüveg rajzolása. 
N e v e l é s i c é l : A rajzkészség fejlesztése. Megfigyelés, fi-
gyelem koncentrálása egy ponttá. 
